




Nomor : ST/013 I II|?9?0|FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA PRODI MANAJEMEN, PRODI
AKUNTANSI DAN PRODI MAGISTER MANAJEMEN
SEMESTER GENAP T A.2OT9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Peftimbangan : Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Mengajar bagi Dosen
Fakultas Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya
semester Genap TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan
Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi Ubhara
Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol :
KEPl}sllV1995^/8B tenggal 1B September 1995 tentang
Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ
tanggal 02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan
Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Allll2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru 2020 I 2021
DI TUGASKAN
: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang nama-namanya tercantum dalam lampiran tugas ini.
: 1. Melaksanakan Tugas Mengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas
Bhayangkara Jakafta Raya Semester Genap TA.201912020.








UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
1. Dasar: KalenderAkademik Ubhara Jaya Tahun Akademik201912020, mengenai perkuliahan
Semester Genap yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya
r, ffieflU$aSkan :
Tvna Yunita. SE. MM
NO MATAKULIAH SKS HARI WAKTU SMT KELAS PRODI
1 3isnis Kreatif & lnovasi 3 Kamis 16:30 - 19:00 2 2-B,2 MANAJEMEN
2 lisnis Kreatif & lnovasi 3 Kamis 13:30 - 16:00 2 2-p.2 MANAJEMEN
3 itatistik Bisnis I 3 Kamis 10:45 - 13:15 2 2-41 MANAJEMEN
4 ]isnis Kreatif & lnovasi 3 Kamis 08:00 - 10:30 2 2-A3 MANAJEMEN
TotalSKS 12
3. Demikian penugasan ini agar dapat ditaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
17 Februari2020
NIP: 1905420
